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Abstract : Cases involving child abuse resulting from parental neglect due to the burden of
childcare and fatal accidents involving children caused by a lack of childcare knowledge
have been reported. With reference to these reports, the author examined whether childhood
death caused by a lack of knowledge among parents is able to be prevented. The author
subsequently developed the idea of introducing a testing system called a“Parent test”that
would allow prospective parents to prepare for parenthood and acquire the knowledge nec-
essary to become parents. The author gathered and examined similar current proposals, and
presents herein, as a personal idea, a draft for the aims and relationships of a hypothetical
“Parent test”to existing welfare systems.
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